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HT 24 HT 27 HT 21 HT -- HT -- HT -- HT -- HT --
HP 3 HP 2 HP 14 HP -- HP -- HP -- HP -- HP --
TH 27 TH 29 TH 35 TH -- TH -- TH -- TH -- TH --
CR 51 CR 56 CR 56 CR 54 CR 56 CR 54 CR 43 CR 30
HT: Horas Teóricas 50
HP: Horas Prácticas 9
TH: Total de Horas 59
CR: Créditos 109
14 Líneas de seriación 46
Creditos a cursar por periodo escolar: 58
Mínimo 22 y máximo 56. 104
150
Obligatorio Núcleo Básico 42 -- • Un año de Servicio social
Obligatorio Núcleo Sustantivo 25 -- • Evaluación profesional
Obligatorio Núcleo Integral 67 --




Requisitos para obtener el título
Núcleo Básico 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 15 UA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 18 UA
Núcleo Integral 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 18 UA






Total del Núcleo 
Sustantivo: 
acreditar 18 UA 










salud pública y 
comunitaria
Práctica de 




















































































































Total del Núcleo 
Integral: acreditar 




Total del Núcleo 
Básico: acreditar 
15 UA para cubrir 
109 créditos













Modelos y teorías 
en enfermería









DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 
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Calidad de los 
servicios de salud



















Innovaciones en el 
área de salud







de atención a la 
salud






Ecología en la 
salud
Antropología de la 
salud
Sociología de la 
salud
Tanatología
Terapia 
ocupacional
